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No dia 1? de outubro de 1928, Max Mangels Ju- 
nior e Henrique Kreutzberg assinaram o contrato de 
sociedade da Mangels & Kreutzberg limitada, com 
um capital inicial de 300 contos de reis. Naquela epo- 
ca, o Brasil enfrentava grandes dificuldades economi- 
cas para firmar-se como pais industrial, e a infra- 
estrutura urbana, montada no seculo XIX, era preca- 
ria. Ate 1911, apenas 1/3 das industrias paulistas con- 
seguia utilizar-se de energia eletrica, gerada com 
recursos proprios. 
O pais debatia-se com o problema das doen^as 
endemicas provocadas pelas mas condi^oes de higie- 
ne, em grande parte, causadas pela falta de abasteci- 
mento de agua. Na cidade de Sao Paulo, a rede de dis- 
tribuigao era insuficiente para atender a metade do 
consume, e boa parte da populagao era obrigada a 
recorrer aos baldes para retirar e transportar a agua 
dos pogos. E foi precisamente o balde, que tinha uma 
demanda garantida, que Mangels e Kreutzberg esco- 
Iheram como primeiro produto da nova empresa. Ini- 
ciava-se assim a produ^ao de baldes de ferro, que ate 
entao eram importados. Instalado o setor de galvani- 
za?ao, processo que consiste da imersao de pe?as num 
banho de zinco fundido, a empresa comegou, naquele 
ano mesmo de 1928, a produzir baldes galvanizados. 
Definia-se assim uma linha de produ^ao que seria 
-mantida no future: ago e galvanizagao. 
Esse produto inicial e o processo de fabricagao 
permitiram a Mangels, iniciar, ja em 1932, a diversifi- 
cagao de sua produgao, entrando no campo da fabrica- 
gao de ferragens galvanizadas para as linhas de trans- 
missao e distribuigao de energia eletrica (Figura 1). 
Esse segment© industrial experimentava grande 
expansao: de 1907 a 1919, o fomecimento de energia 
pela Light e Power havia crescido 407% em Sao Paulo. 
Em 1938, um acidente veio a propiciar o ingres- 
so da Mangels num outro mercado. O incendio que 
destruiu o dirigivel Hindenburg, em Nova lorque, 
encerrou a experiencia alema com esse meio de trans- 
porte. Em conseqiiencia o estoque de gds liquefeito de 
petroleo armazenado no Rio de Janeiro, que abastecia 
os dirigiveis, tomou-se inutil. Ernesto Igel, que mais 
tarde fundaria a Ultragds, decidiu comercializd-lo 
como gas de residencia. Por&n, o estoque de cilindros 
originals esgotou-se, e Igel foi obrigado a procurar um 
fabricante de botijoes. Em resposta a esse desafio, a 
Mangels projetou o primeiro botijao de g^s usado no 
Brasil, cujo design permaneceu praticamente inalte- 
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Figura 1 
Processo de evolupao da Mangels 
rado ao longo dos anos. Em 1984, a Mangels era a 
segunda maior fabricante mundial desse produto, 
suprindo o mercado nacional e exportando para o 
Oriente Medio, Africa, Australia e America Latina. 
Em setembro de 1953, a Mangels tornou-se 
uma sociedade anonima. Em 1956, a partir da politica 
de industrializagao brasileira, tomou a decisao de 
ingressar no mercado automobilistico, fabricando 
rodas esportivas. 0 projeto Mangels para a produgao 
de rodas de veiculos foi aprovado em 1959 pelo Grupo 
Executivo da Industria Automibilistica - GEIA. 0 ano 
de 1956 marcou tambem o afastamento do socio-fun- 
dador Henrique Kreutzberg, devido a idade avan?a- 
da. Em dezembro de 1962, ocorreu a mudan^a da 
razao social da empresa que passou a chamar-se Man- 
gels Industrial S/A. 
A partir de 1964, a Mangels intregou-se no pro- 
cesso de busca de um novo modelo de desenvolvimen- 
to industrial, desencadeando um vigoroso programa 
de expansao, diversificando seus produtos e mercados, 
e aperfei^oando sua tecnologia: 
1967 - adquire as agoes da Bratal Ferro e A?o S/A; 
1968 - adquire o setor de laminagao da Panambra 
S/A; 
1969 - instala a fabrica n? 2, em Sao Bernardo do 
Campo; 
1969 - cria o primeiro Centro de Services de Ago da 
America Latina; 
1970 - cria a Maxicarga, destinada inicialmente aos 
servigos de transporte da propria empresa. 
Mais tarde, a Maxicarga passou a prestar ser- 
vigos a terceiros 
Em outubro de 1971, a Mangels decidiu demo- 
cratizar seu capital social. Contratou o Banco Real de 
Investimentos e colocou no mercado de capitals 12 
milhoes de agoes ordinarias, transformando-se, a par- 
tir de maio de 1972, numa sociedade anonima de capi- 
tal aberto. Em seu realatorio anual de 1974, a empresa 
assinalava os resultados dessa decisao: as agoes da 
Mangels desfrutavam do melhor indice de negociabili- 
dade do setor de produtos metalurgicos e forjarias, do 
139 indice entre as sociedade de capital privado e do 
229 indice entre as agoes negociadas. 
Prosseguindo em seu programa de expansao: 
1974 - aquisigao da Laminagao Baukus (produgao de 
tiras de ago de alto e medio teor de carbono); 
1976 - desencadeamento do Program de Melhoria de 
Desempenho, que propunha, basicamente, o 
aumento da receita e a diminuigao dos custos; 
e do Programa de Desenvolvimento Humano, 
voltado para o desenvolvimento ^treinamento 
de funcionarios em todos os niveis; 
1977 aquisigao da Metalurgica Arte Taruma, que 
passou a fazer parte do patrimonio da Bratal 
Ferro e Ago, permitindo a esta expandir sua 
capacidade de produgao de perfis, caixilhos 
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metalicos, batentes e chapas corrugadas, des- 
tinados a construgao civil, industria automo- 
bilistica, implementos agricolas, industria 
mecanica e outros mercados; 
1978 aquisi^ao da Cryometal que, na epoca, inicia- 
va a fabricagao de produtos criogenicos; 
1980 criagao da Maxitrade, com as seguintes finali- 
dades: adquirir produtos no mercado interno 
para exporta-los, adquirir produtos no exterior 
para distribui^ao no Brasil, agenciar opera- 
^oes e promover e divulgar bens e services no 
Brasil e no exterior; 
1981 criagao da Maxitec S/A, especializada em ser- 
vices de engenharia, construcao e instala^ao 
de maquinas e equipamentos para processa- 
mento continue de tiras e fios, eletronica 
industrial e eletrotermia. Atendendo as indus- 
trias de base e de transformacao, a Maxitec 
atuava nas diferentes etapas dos projetos de 
engenharia: construcao, instalagao e assisten- 
cia tecnica; 
Em 1984, a Maxitec eletronica destaca-se da 
unidade mecanica para produzir comandos numericos 
computadorizados destinados a maquinas operatri- 
zes, e controles programaveis para substituigao de 
comandos eletro-mecanicos convencionais. 
Em 1984, a Mangels era uma corporagao, 
correspondendo cada uma de suas operagoes a uma 
empresa vinculada a holding, a Mangels Industrial 
S/A. 
O INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 
A transferencia da linha de produgao de boti- 
joes da fabrica n? 1, em Sao Paulo, para Tres Cora- 
Coes, Minas Gerais, coincidiu, em 1974, com uma fase 
de recessao do mercado desse produto, cujo ciclo de 
vida estava em maturidade. 0 Conselho Nacional de 
Petroleo havia autorizado a "destroca", isto e, as 
empresas distribuidoras de GLP poderiam passar a 
utilizar os botijoes umas das outras. 0 mercado come- 
Cava a flcar saturado, sem grandes perspectivas de 
aumento do ritmo de vendas. 
Paralelamente, o faturamento da comercializa- 
gao de ago representava 50% do total do grupo e tinha 
baixo lucro bruto: o custo dos produtos vendidos 
absorvia 85% do prego de venda. Alem disso, a Man- 
gels tambem sabia que atuava num setor, o metalur- 
gico, onde as tecnologias eram razoavelmente consoli- 
dadas e, ate certo ponto, de dominio publico, o que 
favorecia o eventual ingresso de concorrentes. 
Preocupada com esses problemas, a alta admi- 
nistrapao da Mangels comecou a analisar a possibili- 
dade de langar riovos produtos que atendessem a tres 
requisites: deveriam ter maior sofisticacao tecnologi- 
ca; serem capazes de alcancar novos mercados; e, ao 
mesmo tempo, permanecer dentro da linha de compe- 
tencias industriais e comerciais adquiridas pela 
empresa ao longo dos anos. 
De inicio, a empresa considerou a entrada nos 
mercados de latoes e vasilhames em geral, cilindros 
para extintores de incendio e de alta pressao, tanques 
para a industria automobilistica, capacetes de aco e 
outros produtos. Dentre a quantidade razoavelmente 
elevada de alternativas, a melhor parecia ser a dos 
cilindros de alta pressao que, na epoca, eram importa- 
dos. Na escolha, pesou em particular o fato de que 
esse produto apresentava o mais alto valor agregado, 
ou seja, a margem de contribui^o era a mais alta. 
A pedido do presidente, a area de marketing da 
empresa conduziu um estudo que detectou diversos 
aspectos desse produto. Em primeiro lugar, a questao 
tecnologica obedecia a orientacao inicial: os cilindros 
prestavam-se a finalidade de de conter fluidos a alta 
pressao e sob temperatura ambiente, sendo portanto 
uma decorrencia dos botijoes de gas, com a vantagem 
de apresentar maior valor agregado. 
Em segundo lugar, os clientes distribuidores 
de gases do ar atuavam de forma semelhante as dis- 
tribuidoras de GLP. 
No entanto, o investimento era capital intensi- 
ve, exigindo inversoes da ordem de 5 milhoes de dola- 
res, e o mercado desse produto era bastante limitado: 
60% correspondiam a um cliente, 20% a outro, e os 
20% restantes a oito clientes. 
No mundo todb, somente 5 fabricas produziam 
os cilindros de alta pressao, baseados na tecnologia de 
um mesmo licenciador, e o produto tambem estava 
em fase de maturidade, motive pelo qual esse detentor 
de tecnologia havia concordado em cede-la. 
Porem, durante a pesquisa, foi detectada a 
existencia de uma tecnologia sucessora do acondiona- 
mento de alta pressao: os botijoes criogenicos, que 
permitiam atingir eficiencias da ordem de 700% em 
term os da rela^ao conteudo/peso do recipiente. Um 
cilindro criogenico transportava o equivalentes a 18 
cilindros de alta pressao de nitrogenio, por exemplo. 
Tratava-se de manter o gas na fase liquida, a baixa 
temperatura e baixa pressao. 
Originalmente desenvolvida pela NASA, a tec- 
nologia criogenica baseava-se na utiliza^ao de nitroge- 
nio liquido para manuten^ao de temperaturas extre- 
mamente baixas, de cerca de 200<?C abaixo de zero, em 
recipientes fechados. A manuten^ao dessa temperatu- 
ra por periodos longos tinha multiplas aplicagoes: 
conservagao de semen para reprodu^ao bovina, con- 
serva^ao de sangue, transporte e armazenagem de 
outros gases na forma liquida (entre eles argonio, 
nitrogenio, oxigenio e metano), alem de diversas pos- 
sibilidades de emprego em laboratorios de pesquisa. A 
vantagem da criogenia estava no ganho de peso, ja que 
a alternativa estava no uso de cilindros de ago de alta 
pressao, baseados no principio da resistencia do reci- 
piente. A tecnologia criogenica, por outro lado, viabi- 
lizava a utilizagao de gas metano como combustivel 
de veiculos automotores. 
Essas descobertas foram levadas a considera- 
gao da alta administragao, tendo provocado algumas 
surpresas e muitos debates. Como op^ao de diversifi- 
ca?ao, a criogenia foi considerada "um sonho", ja que 
nao havia nas fabricas um grupo capaz de absorver o 
desafio do desenvolvimento tecnologico. Tambem nao 
seria possivel encaixar esse produto em nenhuma das 
linhas de fabricagao dos outros produtos da empresa. 
Por outro lado, o mercado da criogenia era pequeno e 
nao substituia o dos botijoes. Em todos os demais 
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mercados em que atuava, a Mangels batia a concor- 
rencia e obtinha grande volume de vendas. No ramo 
da criogenia seria pequena em rela^ao as tres grandes 
empresas intemacionais, que exportavam o produto 
para o Brasil. 
Paralelamente, surgiu uma nova fonte de preo- 
cupa^ao para a empresa, quando se descobriu que o 
cliente que absorvia 60% do mercado de cilindros de 
alta pressao havia decidido montar fabrica propria no 
Brasil. 
No final de 1976, a questao da diversifica?ao 
encontrava-se num impasse. Nenhuma decisao havia 
ainda sido tomada, e o presidente decidira prosseguir 
nos estudos. 
Surge a Cryometal 
Em visita aos fabricantes intemacionais de 
produtos criogenicos, o diretor de manufatura des- 
cobriu que ninguem se propunha a vender a tecnologia 
criogenica porque era considerada "sensivel" Um dos 
possiveis licenciadores foi taxativo, propondo-se a 
comprar a empresa brasileira interessada no processo 
ao inves de vender a tecnologia. 
Uma nova rota foi aberta quando o presidente 
da empresa encarregou a area de marketing de tentar 
localizar novos produtos e tecnologias junto a univer- 
sidades e institutes de pesquisas, o que representava 
uma inova^ao em relagao as tendencias que tinham as 
efnpresas nacionais de comprar tecnologia do exterior, 
por meio de contratos e joint-ventures. Em visita aos 
usuarios de produtos criogenicos, para insemina<?ao 
artifical, foi localizado um pequeno nucleo egresso da 
UNICAMP, que tentava introduzir a criogenia no 
Brasil, enfrentando grandes dificuldades de ordem 
financeira, administrativa e tecnica. Esse grupo deti- 
nha conhecimento apenas rudimentares da tecnologia 
criogenica, e adotara o nome de Cryometal. 
Em reuniao, o gerente de marketing apresentou 
uma opiniao francamente favoravel a aquisigao dessa 
nova empresa: "Acredito que seja uma excelente opor- 
tunidade para a Mangels fazer um bom negocio. A 
criogenia e uma tecnologia que tern futuro no Brasil, 
pois todos os equipamentos existentes sao importados 
e a Cryometal e uma empresa pequena, que nao tern 
os recursos necessaries para levar o negocio adiante. 
Sua compra, que seria um investimento pequeno para 
a Mangels, permitiria nossa entrada num mercado 
extremamente promissor" 
Entretanto, o gerente da fabrica de botijoes 
apresentou argumentos de cautela: "Continuo a achar 
que o risco ^ muito grande, apesar do pequeno vulto 
do negocio. A empresa e embrionaria e estes pesquisa- 
dores ainda nao conseguiram apresentar um produto 
comercializavel. Fica dificil, portanto, avaliar o grau 
de dominio da tecnologia que eles tern e, conseqiiente- 
mente, de nossas possibilidades de retorno do investi- 
mento". 
Um outro diretor interveio: "Nao ha dados 
suficientes para que possamos avaliar o problema. 
Penso que voces, de marketing, deveriam fazer um 
estudo de mercado do produto e tambem que precisa- 
mos examinar -mais detalhadamente a empresa em 
questao, principalmente no que diz respeito ao domi- 
nio da tecnologia" 
Alguns meses mais tarde, em meados de 1977, o 
estudo apresentou os seguintes resultados: 
• apenas 3% do rebanho brasileiro, o terceiro major 
do mundo apos os Estados Unidos e a Australia, 
reproduziam-se por meio de centrais de insemina- 
gao artificial, usando material importado, ao passo 
que nos paises desenvolvidos, a taxa alcan^ava de 
60% a 90%; 
• havia apenas tres fornecedores de material crioge- 
nico para inseminagao artificial, que dominavam o 
mercado mundial; 
• a demanda de material criogenico ja justificava a 
existencia de uma empresa nacional e tendia a 
aumentar, sendo necessario, entretanto, atingir os 
mesmos indices de desempenho do material impor- 
tado para que fosse possivel barrar sua entrada no 
pais, por meio do recurso ao dispositive do similar 
nacional. 
Na reuniao em que o estudo foi apresentado, o 
presidente da empresa concluiu: "como mostrou o 
estudo, o mercado e promissor. A analise da Cryome- 
tal demonstrou que os proprietarios possuem os rudi- 
mentos da tecnologia mas nao conseguem nenhum 
produto de sucesso por motivos que a estrutura da 
Mangels, com sua experiencia nos botijoes de gas, 
pode superar" 
De fato, o tempo de utilizagao do produto da 
Cryometal era de 30 dias, contra os 180-220 dias dos 
produtos importados. Esse tempo de utiliza?ao refe- 
ria-se ao periodo de durabilidade do congelamento do 
semen armazenado. O gerente de marketing acredita- 
va que a experiencia da Mangels com produtos simila- 
res poderia elevar o tempo de utiliza^ao dos produtos 
da Cryometal. 
Paralelamente ao processo de aquisi^ao da 
Cryometal, que vinha sendo estudado, a diretoria da 
Mangels havia detectado, em 1977, a necessidade de 
criar um grupo de pesquisa e desenvolvimento, que 
estivesse orientado para a cria^ao de tecnologias apro- 
priadas a um modelo de empresa privada nacional. 
A decisao de implantar esse grupo coincidiu 
com a decisao de adquirir a Cryometal em 1978; os 
proprietarios fundadores afastaram-se do negocio. 
Apenas o socio que havia originado a empresa nela 
permaneceu, com participa^ao de 2% das a^oes. Deci- 
diu-se tambem que os tecnicos que trabalhavam na 
Cryometal constituiriam o embriao do grupo de P&D 
de toda a Mangels, ficando separados das opera^oes 
industrials para se concentrarem nas atividades de 
pesquisa. O gerente .de marketing foi incumbido de 
assumir a operagao Cryometal, ate que esta estivesse 
suficientemente madura para receber a tarefa de pro- 
duzir os produtos criogenicos e, posteriormente, pas- 
sar para a segunda fase de implanta?ao de um centro 
propriamente dito de pesquisas que atendesse as 
necessidades do conglomerado todo. 
Essa separa^ao foi totalmente posta em pratica 
em 1980, consolidando-se formalmente desde entao, a 
area de Pesquisa e Desenvolvimento como componen- 
te organizacional da empresa. Em 1979, o Centro de 
pesquisas da Cryometal produziu o primeiro liquefa- 
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tor de gases do ar e equipamento de purifica^ao de 
nitrogenio, para suprir as necessidades dos pecuaris- 
tas que usavam esse fluido para conservar o semen. 
Entre 1979 e 1980, foram desenvolvidos diversos pro- 
dutos para criogenia, congelamento criogenico e crios- 
tatos. 
A partir da separa^ao do Centro de P&D da 
Cryometal, em 1980, esses produtos foram levados ao 
estagio de comercializa^ao: 
1980 - produ^ao dos primeiros cilindros criogenicos 
para conserva^ao de nitrogenio, oxigenio e 
argonio liquido (Figura 2). 
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1 - Pressurizafao 
2 - Evaporador 
3 - Valvula de saida de liquido 
4 - Valvula economizadora 
5 - Valvula de ventilapao 
6 - Disco de ruptura 
Especificagoes 
7 - Manometro 
8 - Valvula de alivio 
9 - Valvula reguladora de 
pressao 
10 - Valvula de pressuriza^ao 
11 - Indicador de nivel 
12 - Valvula de vacuo 
13 - Valvula de saida de gas 
Diametro mm 540 Capacidade de estocagem (maximo 
Altura mm 1.540 recomendada com vavula de 
Peso vazio kg 110 seguran^a ajustada a 1,5 kg/cm2) 
Especificapao de projeto DOT-4L - Nitrogenio 
Valvula reguladora de pressao 
kg/cm2 
- Oxigenio 
- Faixa de utilizagao padrao 5,25-12,25 - Argonio 
- Faixa de utiliza^ao opcional kg/cm2 0,35-7,00 Capacidade de estocagem (maximo 
Valvula economizadora permitido com valvula de seguran^a 
- Faixa de utilizapao padrao kg/cm2 3,50 - 12,25 ajustada acima de 1,7 kg/cm2) 
- Faixa de utiliza^ao opcional kg/cm2 10,50-21,00 - Nitrogenio 
Valvula de seguran^a kg/cm2 16,50 - Oxigenio 
Disco de ruptura kg/cm2 28,00 - Argonio 
Taxa de evapora<pao estatica Indicador de nivel 
- Nitrogenio % por dia 2,2 Material do corpo interno 
- Oxigenio %por dia 1,5 Material do corpo extern© 
- Argonio %por dia 1,5 - UCV 170 
Volume Total litros 175 - UCV 170 Inox 
litres liquido 
litres liquido 
litros liquido 
165 
165 
165 
Nirv' 100 
NrrrJ 125 
Nn? 120 
tipo flutuador 
a^o inoxidavel 304 
a?o carbono pintado epoxy 
a?o inoxidavel 304 
Figura 2 
UNIDADE CRIOGfiNICA VERTICAL UCV 170 
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1981 - produgao de planta-piloto para separagao de 
nitrogenio diretamente do ar, por processo 
novo (PSA - pressure swing absortion). 
1982/83 - produ^ao de botjoes para conserva?ao de se- 
men animal, iguais aos produzidos no mer- 
cado internacional. 
Em 1981, a partir de um levantamento de 
necessidades, pontos fortes e pontos fracos, foi elabo- 
rado um Piano Diretor de Tecnologia (resumo anexo), 
o que deu origem a um pedido de recursos a FINEP 
para o desenvolvimento de novos produtos. Entre 
outros projetos, o acondicionamento de gas natural e 
biogas foram decorrentes do dominio da tecnologia 
criogenica. 
A partir de 1982, a Cryometal consolidou-se 
como uma das empresas da corpora^ao Mangels (Fi- 
gura 3 - Perfil de Atividades). 
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Figura 3 
Perfil de atividades 
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MANGELS INDUSTRIAL S/A - 
PLANO DIRETOR DE P&D 
(RESUMO) 
* Portfolio de tecnologias 
Premissa: Todo produto e composto de um nu- 
mero distinto e identificavel de tecnologias. 
Toda divisao deve receber suporte ou dominar 
um conjunto de tecnologias em diferentes graus, con- 
forme sua composi^ao estrategica. 0 primeiro passo 
no desenvolvimento das estrategicas voltadas para 
tecnologia e, portanto, a identifica^ao das tecnologias 
reelvantes para a industria, isto e, as tecnologias usa- 
das pela unidade produtiva e pelos seus concorrentes. 
• Classe de tecnologia 
Premissa: As tecnologias de cada produto pos- 
suem potenciais diferentes em rela^ao aos concorren- 
tes. 
Como as tecnologias possuem potencial compe- 
titivo diferente de uma para outra, deve-se classifica- 
las em : (a) BASE - aquela comum a maioria das 
industrias e produtos de um negocio; (b) CHAVE - 
aquela que provoca grande impacto na performance 
competitiva do produto: 
Para se identificar as tecnologias-chave, e necessario 
examinar a dinamica do mercado e os desenvolvimen- 
tos competitivos para poder determinar as bases reais 
Perfil das Unidades Industrials: 
m 
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Mangels Sao Bernardo SA 
A atividade principal da Mangels Sao Bernardo 
e a lamina^ao a frio de agos com baixo teor de carbo- 
no. 
Destinam-se a industria automobilistica, de 
auto pe^as, eletrodomesticas, eletro-eletronica, de 
maquinas e bens de capital, marmorarias etc. 
Constituem-se universalmente, na classe de 
ago de maior utiliza^ao e consumo. 
0 Centro de Servi^os de A^o, desde 1969 quan- 
do foi criado, vem oferecendo, aos seus clientes, trans- 
porte, estocagem e processamento dimensional de 
chapas e tiras, tambem na Unidade Sao Bernardo. 
de competi?ao; (c) EMERGENTE - aquela que se 
encontra nos primeiros estagios de desenvolvimento, 
com potencial inovador variavel.Poderao ser as tecno- 
logias-chave de amanha. 
* Maturidade tecnologica 
Premissa: As tecnologias, como os produtos e 
as industrias, possuem ciclos de vida e estagios de 
maturidade. 
A maturidade tecnologica tern uma influencia 
significativa no tipo de estrategia tecnologica que um 
negocio deve seguir. 
•Posi^ao competitiva 
Premissa: Os concorrentes possuem um poten- 
cial diferente em cada uma das tecnologias. 
Deve-se classificar a condi^ao estrategica de 
uma tecnologia segundo a sua posigao competitiva em 
rela^ao a concorrencia. 
#
 Impacto e Grau de Dependencia 
Premissa: As estrategicas tecnologicas devem 
ser direckmadas para o marketing e para as condigoes 
tecnologicas, ao inves das ambi^oes voltadas para o 
conhecimento cientifico. 
As tecnologias devem ser classificadas quanto 
ao seu impacto junto ao mercado consumidor. 
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Lamina^ao Baukus SA 
A Baukus, cujo controle acionario foi adquirido 
pela Mangels em 1974, foi a primeira laminadora a 
temperar tiras de a?o em fornos continuos, na Ameri- 
ca Latina. Seus produtos, a?os relaminados a frio com 
medio e alto teor de carbono e a^os ligados, sao usa- 
dos em aplica^oes onde se exigem maior dureza, resis- 
tencia mecanica e a abrasao e efeito mola. 
A Baukus, nao somente adquiriu participa^ao 
destacada no mercado brasileiro, mas, tambem, esta 
ofertando seus produtos aos clientes mais exigentes do 
mercado mundial. 
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Mangels Sao Paulo SA 
Esta unidade industrial opera em duas ativida- 
des distintas: 
• galvanizagao a fogo, cuja finalidade basica e prote- 
ger pe^as de a^o contra a corrosao; 
• fabrica^ao de rodas esportivas para automoveis 
que, gragas a sua qualidade, seguran^a e beleza, 
estao presentes em quase todos os mercados mun- 
diais. 
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Maxitec S A 
Localizada em Santo Andre - SP, e especializa- 
da, em sua Divisao de Engenharia Mecanica, em ser- 
vices de engenharia, construcao e instalagao de ma- 
quinas e equipamentos para processamento continuo 
de tiras e fios, eletrotermia e plantas para acondicio- 
namento de fluidos combustiveis. 
Sua Divisao Eletronica, recentemente funda- 
da, e responsavel pela fabricacao de Comandos 
Numericos Computarizados e Controles Programa- 
veis. 
Maxitrade SA 
Criada em 1980, a Maxitrade, empresa comer- 
cial exportadora, dinamizou as exportagoes das 
Empresas Mangels colocando, tambem, seus services 
a disposicao de outras empresas, no Brasil e exterior. 
Montou escritorios proprios e de representacoes em 
varios paises, o que a torna agil para chegar aos princi- 
pais consumidores mundiais. 
Cryometal SA 
Fundada em 1976 em CAMPINAS; A Cryome- 
tal produz e comercializa toda uma linha de recipien- 
tes especiais para acondicionamento de fluidos crioge- 
nicos. 
Os fluidos criogenicos sao gases que, pelo efeito 
das baixas temperaturas (inferiores a -100<?C), encon- 
tram-se na forma liquida. 
Produz tambem equipamentos e dispositivos 
para pesquisas a baixas temperaturas e unidades de 
geracao de nitrogenio liquido. 
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Bratal Ferro e A90 SA 
Instalada ha mais de uma decada em Curitiba, 
a Bratal dedica-se a producao de perfilados de aco 
leves e pesados, caixilhos metalicos em geral e baten- 
tes de aco. 
Opera tambem na comercializacao de produtos 
siderurgicos e possui um completo centro de servicos 
de aco. 
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Mangels Minas Industrial SA 
A Mangels, que produziu o primeiro botijao 
brasileiro em 1938, fundou em 1974 a Mangels Minas, 
hoje a segunda maior capacidade instalada para pro- 
du^ao de recipientes para gas liquefeito de pretoleo. 
Sua alta tecnologia, qualidade e agressividade 
mercadologica fazem com que seja a grande suprido- 
Fonte: Relatorio de 1982 da Mangels 
ra, tanto do mercado brasileiro, quanto de outros exi- 
gentes e importantes mercados do Oriente Medio, 
Africa, Australia e America Latina. 
Com padroes modernos e automaticos de pro- 
du^ao, seu produtos atendem as mais rigidas normas e 
especifica^oes nacionais e internacionais. 
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